




















































































































































































































































10 月 16 日付けの北平各自治区公所の要請文書では、北平市立博物館設立による古物
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２  史勇『中国近代文物事業簡史』甘粛人民出版社、2009年11月。 
３  吉開将人「近代中国における文物事業の展開」『歴史学研究』6月号、2004年。 

























１２ 史勇、前掲書、106-107頁 。 
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以上、前掲「北京各機関反対将古物陳列所分散各地及南京古物移帰大学院管理」
を参照。 
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５４ 「北大教授請中央勿遷故宮古物」『申報』1932年9月2日、第４版。 
５５ 胡適の発言の内容は1933年1月31日の天津『益世報』「古物南遷－共装両千箱一





































                                                                                                             
「故宮古物」という言葉が故宮博物院文物だけではなく古物陳列所文物を含んでい
る場合が少なくないこと、最終的に台湾の「国立故宮博物院」に所蔵されたことが
挙げられる。 
